





杉田水脈氏の LGBT 発言を巡る諸問題についての覚書  
―英米での論点と比較して― 
Some issues on the LGBT Movement 
 ― through an analysis of the paper 






現職の衆議院議員杉田水脈が『新潮 45』2018 年 8 月号に寄稿した論文が、差別的であ








Ⅱ．議論の背景 ― 『新潮 45』の「杉田論文」 ― 
杉田水脈は、1990 年鳥取大学農学部林学科卒業後、1992 年西宮市役所に入所、2012 年
衆議院議員初当選、2017 年二期目当選、2018 年 11 月現在、現職の衆議院議員である3。
現在の主な活動は、「国際 NGO の一員として活動した経験を活かし、衆議院議員として
子育てや歴史外交問題に積極的に取り組む」4である。保守派言論空間での執筆活動も展開、
公式 web サイトトップページで紹介されている著作は、2018 年 11 月 16 日現在、主著・
共著合計 11 である。ただし、LGBT 主題の著作は見当たらない。杉田にとっては、執筆
という点では、LGBT は新分野であるということが言えよう。 





                                                  
1 「『新潮 45』2018 年 10 月号特別企画について」
https://www.shinchosha.co.jp/news/20180921.html（2018 年 11 月 17 日閲覧）。 
2 「『新潮 45』休刊のお知らせ」https://www.shinchosha.co.jp/news/20180925.html（2018
年 11 月 17 日 閲覧）。 
3 「衆議院議員 杉田水脈公式 web サイト」http://sugitamio.net/（2018 年 11 月 16 日閲
覧）。 
4「衆議院議員 杉田水脈公式 web サイト」経歴 http://sugitamio.net/profile.html（2018





























３ 59 T（トランスジェンダー）は「性同一障害」という障害なので、これは分けて考えるべきです。 
４ 59 一方、LGB は、性的嗜好の話です。 
５ 59 普通に恋愛して結婚できる人まで、「これ（同性愛）でいいんだ」と、不幸な人を増やすことにつながりかねません。 
６ 60 








８ 60 SNS のフェイスブック・アメリカ版では 58 種類の性別が用意されています。もう冗談のようなことが本当に起きているのです。 
９ 60 朝日新聞が「LGBT」を報道する意味があるのでしょうか。むしろ、冷静に批判してしかるべきではないのかと思います。 
１０ 60 「常識」や「普通であること」を見失っていく社会は「秩序」がなくなり、いずれ崩壊していくことにもなりかねません。 
出所：「杉田論文」より筆者作成 
 
杉田自身、2018 年 10 月 25 日付「『新潮 45』8 月号寄稿について」という文書（「衆議



















































                                                  
6 https://www.asahi.com/articles/ASL7R6Q7FL7RUTFK01N.html（2018 年 11 月 16 日
閲覧）。 
7 https://www.asahi.com/articles/ASL7R4SB9L7RUTFK00L.html（2018 年 11 月 16 日
閲覧）。 
8 https://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%89%E7%94%B0%E6%B0%B4%E8%8 









































12 男性へと性転換した Thomas Beatie の場合は、女性性器を保ったままであったので、
三人の子供を産むことができた。http://definenormal.com/PregnantMan/Home.html
に個人のサイトがある（2018 年 11 月 17 日閲覧）。 






















 英国の基督教系団体、Forum of Christian Leaders が、インターネット上で T に関する
講義動画を配信している。講師は Peter Saunders 医師で、T を巡る諸問題を論じている17。
Saunders によれば、2004 年に英国では Gender Recognition Act により、T の人々が、自
分が選んだ性別に従って生活できるようになった。その後、外見と内面の性が異なると感
じる子供たちに、第二次性徴を抑える治療や、cross-sex ホルモンを投与することが可能に




団体 Family Education Trustも Saundersの動画を配信しており18、この動画中、Saunders
は、House of Commons より出された Transgender Equaity の概要について触れ、これに
よれば、本人の自己申告さえあれば性転換ができるようになると報告している。一方で










                                                  
15 『聖書』創世記 1:27。 
16 “I Want My Sex Back: Transgender people who regretted changing sex” (RT 
Documentary) https://www.youtube.com/watch?v=-pxxBQm114k&feature=youtu.be
（2018 年 9 月 24 日閲覧）など。ただし、RT（Russia Today）は、基督教系の報道機
関ではない。 
17 “What is the Transgender Agenda? - Peter Saunders” 
https://www.youtube.com/watch?v=9S0I5bwjm_w （2018 年 9 月 6 日閲覧）。 
18 “Dr Peter Saunders ― The transgender Agenda” 











市場規模は 5.94 兆円であるという。これに加え、LGBT 支援・支持者の消費も視野に入れ、
この傾向を“レインボー消費”と名付ける、としている。実際 LGBT 関連の書籍や映画も
作られているが、これもレインボー消費を見込んでのことであろうか20。 




















で既に触れた通り LGBT には子供を作る可能性があるのに、LGBT は子供を作らないと誤
って断定した「杉田論文」に、この点で真正面から反論する者もほとんどいない。その結
                                                  
19 http://www.dentsu.co.jp/news/sp/release/2015/0423-004032.html（2018 年 11 月 17
日閲覧）。 
20 例えば、“What is the Transgender Agenda? - Peter Saunders” では、T（外見男性・
内面女性）を描いた The Danish Girl という映画を紹介している。これは、世界初の性
別適合手術を受けた人物の一人 Lili Elbe についての作品である。日本でも映画の原作
小説の日本語訳単行本が講談社から、文庫本が早川書房より出版されている。小説は、
Lili が子宮の移植手術を受けるが、失敗してしまうところで終わっている。 
21 堤（2016）第一章、特に p.57 の表。 
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